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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
LINEAMIENTOS GENERALES
•	 La Revista ECONÓMICAS CUC es una pu-
blicación de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Corporación Universitaria de la 
Costa, CUC que invita, mediante convoca-
toria, a toda la comunidad académica y admi-
nistrativa y a los profesionales de las distintas 
disciplinas a presentar sus trabajos de inves-
tigación o académicos a través de artículos 
inéditos.
•	 Los	 artículos	 participantes	 deben	 cumplir	
con todas las características estipuladas en 
este documento en cuanto a la presentación, 
contenido y estructura.
•	 La	 recepción	 de	 los	 artículos	 por	 parte	 del	
director de la revista no implica la obligación 
de publicarlos; el Comité Editorial es el ente 
encargado de seleccionarlos para su respec-
tiva publicación.
•	 La	 Corporación	 Universitaria	 de	 la	 Costa,	
CUC no es responsable de las ideas o con-
ceptos emitidos por los autores de los dife-
rentes artículos.
•	 Los	 artículos	 son	 sometidos	 a	 una	 evalua-
ción por parte del Comité Editorial y de pa-
res. Los parámetros evaluativos a tener en 
cuenta obedecen a la calidad y el rigor de los 
contenidos, la validez y actualización de los 
datos y de la bibliografía y a la coherencia y 
estructura textual. En este proceso se da un 
espacio de correspondencia entre el editor y 
los autores para las correcciones necesarias.
•	 Los	artículos	entregados	por	los	autores	se-
rán tomados como una contribución y difu-
sión del conocimiento.
•	 Los	autores,	a	quienes	se	les	hayan	aprobado	
sus artículos, deberán diligenciar el formato: 
“Autorización para publicación de artículos”. 
(Pueden solicitarlo en la Coordinación de 
Producción Intelectual, Vicerrectoría de In-
vestigación o al correo educosta@cuc.edu.
co).
PRESENTACIÓN
Los documentos deben presentarse con las si-
guientes características:
•	 Impreso	en	original	y	dos	copias	y	en	medio	
magnético, con archivos en Word para Win-
dows, igual para los cuadros y los gráficos en 
Excel.
•	 Deben	escribirse	en	computador	a	doble	es-
pacio, en papel tamaño carta, letra arial 12.
•	 La	extensión	no	debe	exceder	entre	10	a	25	
páginas incluyendo las gráficas, tablas y las 
referencias.
•	 Los	artículos	deberán	venir	presididos	de	una	
hoja, a manera de portada, en la que aparez-
ca claramente: título completo del artículo, 
nombre del autor (es), vinculación laboral, 
dependencia, teléfono y celular, dirección y 
correo electrónico.
•	 Los	 artículos	 deben	 redactarse	 con	 un	 alto	
nivel de corrección sintáctica, sin errores or-
tográficos ni de puntuación que evidencien 
una precisión y claridad en las ideas. Evite las 
oraciones largas y el lenguaje rebuscado o in-
formal.
ESTRUCTURA
Los artículos deben estructurarse en el siguiente 
orden:
TÍTULO: Centrado y en mayúscula sostenida. 
Si obedece a un artículo parcial o final de un 
proyecto de investigación, deberá referenciar a 
pie de página, especificando título de la investi-
gación, grupo y línea de investigación y nombre 
del investigador principal. 
NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR (ES): 
Debajo del título y en minúscula y en pie de pá-
gina especificar sus títulos académicos, su afilia-
ción institucional, dirección del autor principal y 
su e-mail; grupo y línea de investigación al que 
pertenece si se trata de un artículo de resulta-
dos de investigación. 
RESUMEN: Alrededor de 100 a 150 palabras, 
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en un solo párrafo, redacte en tercera persona 
y en tiempo pasado. Evite las citas textuales, las 
abreviaturas y las referencias bibliográficas.
ABSTRACT: Es el mismo contenido del resu-
men, escrito en el idioma inglés.
PALABRAS CLAVE: De 5 a 10 términos des-
criptivos que representan el contenido principal 
del artículo.
KEY WORDS: Son las mismas palabras escritas 
en el idioma inglés.
DESARROLLO DEL DOCUMENTO: Intro-
ducción, desarrollo (de la metodología, resulta-
dos para el caso de artículos de investigación) y 
conclusiones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (normas 
ICONTEC).
TIPOLOGÍA
Los artículos que deseen ser publicados en la re-
vista institucional deben enmarcarse en alguno 
de los siguientes tipos:
•	Artículos de investigación científica y tec-
nológica: documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura 
generalmente utilizada contiene cuatro apartes 
importantes: introducción, metodología, resul-
tados y conclusiones.
•	Artículos de reflexión: documento que pre-
senta resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recu-
rriendo a fuentes originales.
•	Artículos de revisión: documento resultado 
de una investigación terminada donde se ana-
lizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, so-
bre un campo en ciencia o tecnología, con el fin 
de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 
50 referencias.
•	Artículos cortos: documento breve que pre-
senta resultados originales preliminares o par-
ciales de una investigación científica o tecnológi-
ca, que por lo general requieren de una pronta 
difusión.
MÉTODO DE ENVÍO
Los artículos deben ser enviados al director de 
cada revista, quien a su vez remitirá el material, 
en medio físico o magnético, a la Coordinación 
de Producción Intelectual o por vía electrónica 
al correo educosta@cuc.edu.co.
